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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
— Ό κ. Μιχ. Πΐγκος, μετετέθη εκ τοΰ Νομ/κοΰ Γραφείου Χίου εις το 
Νομ/κον Γραφεΐον Ηλείας προς ά'σκησιν καθηκόντων Νομοκτηνιάτρου, 
αΐρομένης της αποσπάσεως του παρά τφ Νομ/κψ Γραφείω 'Αττικής, 
— Ό Νομ/τρος Βοιωτίας κ. Βασ. Τζέμος προήχθη εις 4ον βαθμον 
(Τμηματάρχου Α'). 
—Διωρίσθησαν ως μόνιμοι κτηνίατροι οι επιτυχόντες οκτώ εις τον 
διαγωνισμον προς πλήρωσιν κενών θέσεων, ήτοι : Ά χ . Σαρατσιώτης, Γ. 
Βέϊμος, Παν. Στουραΐτης, Βασιλική Παναγιωτίδου, Δημοσθ. Άμπατζό-
γλου, Ά χ . Κοΰρεντας, Στέφ. Μπακάσης και 'Απόστολος Τσΐτσος. Οΰτοι 
ετοποθετήθησαν αντιστοίχως εις τα Νομοκτηνιατρικά Γραφεία : Κιλκίς, 
Πατρών και 'Ρόδου, Άγροτικόν Κτηνιατρεΐον Ξάνθης, Νομ. Γραφεΐον 
Λαρίσης, Άγρ. Κτην. Μεγάρων και Καλλιανών και Νομ. Γραφεΐον "Εβρου. 
—Άνετέθησαν εις τον κτηνίατρον κ. Δημ. Γκουλιάμαν καθήκοντα 
Δ/τοΰ Αγροτικού Κτηνιατρείου Ν. Νευροκοπίου Δράμας. 
— Ό κτηνίατρος κ. Δημ. Μακρίδης, άπεσπάσθη εκ Κέρκυρας εις 
Νομ/κον Γραφεΐον Χίου, λόγω υπηρεσιακών αναγκών. 
— Ό κτηνίατρος κ. "Αγγελος Παπαδόπουλος μετετέθη εκ τοΰ Νομ/κοΰ 
Γραφείου Βοιωτίας εις Κτηνιατρικύν Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον "Αθη­
νών ώς Επιμελητής. 
—Κατά τον διενεργηθέντα διαγωνισμον προς πλήρωσιν κενών θέσεων 
της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοΰ Ύ π . Γεωργίας τον μήνα Σεπτέμβριον 
ε. ε., παρουσιάσθησαν 140 κτηνίατροι. Έ κ τούτων επέτυχον 119, ώς κά­
τωθι αναφέρονται κατά σειράν επιτυχίας : 1) Δρίζος 'Ηλίας, 2) Κενάνο-
γλου Νικ., 3) Πουκαμίσας Γεώργιος, 4) Δημητρίου Δημ., 5) Περδίκης 
Κων/νος, 6) 'Αρτοποιός Ευστράτιος, 7) Γεωργιάδης Άλέξ., 8) Ραπτόπου-
λος Γεώργιος, 9) Τρύφωνας Α., 10) Ντηλιας Ίωάν., 11) Πρίκας Γεώργ., 
12) Γκόγκος Άναστ., 13) Στροΰλιας Γεώργ., 14) Κάρρας Άθαν. , 15) Σα-
βουκίδης Μηνάς, 16) Ελευθερίου Έλευθ., 17) Οίκονομίδης Βασ., 18) Δα­
νίας Βασ., 19) Πνευματικατος Γεράσιμος, 20) Μαγγανάρης Νικ., 21) 'Αν­
δρεάδης Νικ , 22) Παπαδόπουλος Άντ . , 23) Μετασσαράκης Άντ., 24) Ζαμ­
πούνης 'Ανδρέας, 25) Μπέγκας Παναγ., 26) Καλδής Γεώργ., 27) Γεωργά-
κης Σπυρίδων, 28) Παπαδόπουλος Κωνστ., 29) Σΐμος Ευάγγελος, 30) Εΰαγ-
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γελόπουλος Χρίστος, 31) Ξένος Γεώργιος, 32) Σιάργκας Ί ω ά ν . , 33) Λιοΰ-
πης Σ ω κ ρ ά τ η : , 34) Σακελλαρίου Γείόργιος, 35) Λαζαρίδης Θεόδ., 36) Πι-
τσινίδης Γεώργιος, 37) Εΰσταχ^ίου Λουκάς, 38) Χατζής Βασ., 39) Γρηγο-
^ιάδης Βασ., 40) Βήττας Ευάγγελος, 41) Έλληνοΰδης Πασχάλης, 42) Δε­
σποτόπουλος Άστέριος, 43) Μπάκας ' Ιωάννης, 44) Δεμερτζής Παναγ. , 
45) Αυγερινός Στυλιανός, 46) Ζαφράκας Άπόστο?ιθς, 47) Λασπίδης Χρί­
στος, 48) Δημητριάδης 'Ιωάννης, 49) Πανταζής Ι ω ά ν ν η ς , 50) Έ ξ α ρ χ ό π ο υ -
λος Νικ., 51) Σαραβάνος Κωνστ., 52) Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ Γεώργιος, 53) Γροσο-
μανίδης Ευστράτιος, 54) Τζατζαγιάννης Ά θ α ν . , 55) Κεφαλλίδης Δημ., 
56) Κανταρτζής Γεώργ. , 57) Γκριτζάλας Ά θ α ν . , 58) Βλασταράκος Π α ν . , 
•59) Ά γ γ ε λ ι δ έ λ η ; Ευστράτιος, 60) Ά ρ τ α β ά ν η ς Σ π . , 61) Δούκας Γεώργ., 
62) Παπαδόπουλος ' Ιωάννης, 63) Πουλάκης Πασχάλης, 64) "Αντζος Λεω­
νίδας, 65) Ζωγραφόπουλος Θεοδόσιος, 66) Δόνος Ά ν δ ρ . , 67) Ά σ π ρ έ α ς 
Άχιλλεΰς, 68) Βασιλειάδης Θεοφ., 69) Θεοδωρίδης Γεώργιος, 70) Σφαιρό-
πουλος Ά π ό σ τ . , 71) Παντελώς Σπυρίδων, 72) Βογιάζας Δημήτριος, 
73) Γκιόκας ' Ιωάννης, 74) Κοτσάκος Διαμαντής, 75) Τσίρος Περικλής, 
76) Βασιλειάδης 'Ιωάννης, 77) Μωραΐτης "Αγγελος, 78) Βασδέκης Κωνστ., 
79) Μαυροειδής Ε μ μ α ν ο υ ή λ , 80) Άναστασοβίτης 'Ανδρέας, 81) Τζέμος 
Παναγιώτης, 82) Μελισοάρης Χρ., 83) Ζαφειρίου Γεράσιμος, 84) Φαρόπου-
λος Βασίλειος, 85) Παλάσκας Κωνστ., 86) Παπαδόπουλος Κωνστ., 86) Σ α -
χταρίδης Π α ν α γ . , 88) Μπαζάκας Γ ε ώ ρ γ , 89) Βένετης 'Αριστείδης, 90) Κο)-
σ τ ά κ η ; Γεώργιος, 91) Παπαδόπουλος Γεώργ., 92) Καραθανάσης Πέτρος, 
93) Γκιμπιρίτης Χρήστος, 94) Τσαγκλής 'Αδάμ, 95) Παναγιωτάκης Αιμί­
λιος, 96) Βαλαβάνης Δημ., 97) Πατίλας Γεά>ργιος, 98) Σταυρίδης Διαμαν­
τής, 99) Χηνόπουλος Δημήτρ., 100) Καζαντζής Θεόδωρος, 101) Ά ν α σ τ ό -
πουλος Σωτήριος, 102) Καράνζος Στυλιανός, 103) Φλέτσιος Βασίλειος, 
104) Μπαμπαλιάρης Δημ., 105) Κουφαλρξης Θεόδωρος, 106) Χριστόπου­
λος Κωνστ., 107) Τριαντάφυλλου 'Ιωάννης, 108) Στάμος 'Ηλίας, 109) Τζε-
βελεκίδης Φώτιος, 110) Κολάγγης Στέφανος, 111) Χασιρτζόγλου Μέναν­
δρος, 112) Ξενόπουλος Κλεόβουλος, 113) 'Αθανασιάδης ' Ιωάννης, 114) Μή-
τσης Νικόλαος, 115) Σαγματόπουλος Παναγιώτης, 116) Μαυρομιχάλης Σ α -
ράντος, 117) Ά β ρ α μ ί δ η ς Φοίτιος, 118) Καραφίδης Δημήτριος, 119) Τσίμ-
πουρης Δημήτριος. 
— Οι συνάδελφοι κ.κ. " Α γ γ . Παπαδόπουλος και Δημ. Γιαννακοΰλας 
άνεχώρησαν εις Κοπεγχάγην προς παρακολοΰθησιν επί τρίμηνον τοΰ εργα­
στηριακού ελέγχου τοΰ γάλακτος, παρά τω Κ α θ η γ η τ ή κ. J e p s e n . 
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